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El trabajo de investigación titulado Gestión del almacén y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L, distrito de Picota, año 
2016; se realizó para el análisis entre las variables en el periodo de estudio. 
Presento como objetivo general evaluar la gestión del almacén para establecer la 
incidencia en la rentabilidad; en cuanto al diseño fue no experimental; tuvo como 
técnica para la recolección de datos un análisis documental. El análisis de datos 
estuvo contemplada en base al sistema Microsoft Excel  ya que permitió presentar 
la información de manera ordenada y detallada tanto en tablas como en gráficos, 
facilitando su interpretación y análisis, para el cumplimiento de los objetivos 
planteados. De tal forma se llegó a concluir: En lo que respecta a las actividades 
de gestión de almacén de la empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L, se encontró 
como primer proceso la recepción de mercaderías; tales se dividieron en 2 sub 
procesos. Asimismo continuó con el control de calidad fijando la documentación 
respectiva para posteriormente establecer su almacenamiento. 
Las empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L. Distrito de Picota, año 2016; en cuanto 
a la gestión de almacén presento una incidencia frente a la rentabilidad; por lo que 
se evidenciaron deficiencias generadas en el proceso de recepción, calidad de 
producto y su respectivo almacenamiento; debido principalmente a la falta de un 
plan de actividades que monitoreen los procesos de gestión de compras.  
     








The research work titled Warehouse Management and its impact on the 
profitability of the agribusiness company I died E.I.R. L, Pillory District, year 2016; 
It was done for the analysis between the variables in the study period. I present as 
a general objective to evaluate the management of the warehouse to establish the 
impact on the profitability; As for the design was non-experimental; It had as a 
technique for data collection a documentary analysis. The analysis of data was 
considered based on the Microsoft Excel system because it allowed to present the 
information in an orderly and detailed way both in tables and in charts, facilitating 
its interpretation and analysis, for the fulfillment of the objectives Raised. In this 
way, it was concluded: as regards the warehouse management activities of the 
agro-industries company I died E.I.R. L, the first process was the receipt of goods; 
Such were divided into 2 sub processes. It also continued with the quality control 
setting the respective documentation to later establish its storage. Agro-Industries 
company died E.I.R.L. Pillory District, year 2016; As for the management of 
warehouse I present an incidence against the profitability; Therefore, deficiencies 
generated in the reception process, product quality and their respective storage 
were evident; Due mainly to the lack of a plan of activities that monitor the 
processes of management of purchases. 
 











1.1. Realidad problemática 
La rentabilidad es la razón de ser de las empresas, considerando que si 
tiende a disminuir va a afectar el normal desarrollo de las actividades. Es por 
ello resulta pertinente contar con actividades de control periódico o 
permanente, de acuerdo a la magnitud de las operaciones que de manera 
cotidiana realiza, cuyo objetivo, según Ojeda (2017), es realizar una revisión 
minuciosa de la contabilidad, inventarios, documentos, bienes tangibles e 
intangibles, para determinar si existe alguna deficiencia en estos aspectos. 
Es en este contexto, diversos gobiernos como el español, específicamente 
en el estado de Castilla y León, según Tribuna Salamanca (2017), se han 
desarrollado políticas que permiten a las empresas emitir comprobantes de 
pago de manera más simple y que a la vez les posibilita optimizar los 
controles contables de los ingresos y egresos de mercancía con los que 
cuentan la organización; permitiendo tener claro los costos y gastos de la 
empresa para la determinación de su rentabilidad.  
 
En ese sentido, Radio Rebelde (2017) de Cuba, manifiesta que en diferentes 
grupos de entidades de La Habana se registró pérdidas por 90 millones de 
pesos cubanos, los cuales fueron generados por el bajo nivel de control 
interno que existe dentro de las empresas, puesto que se incumple con los 
planes de producción y venta, no se controla las cuentas por cobrar y pagar, 
así como tampoco se desarrollan actividades de control para evitar los 
hechos delictivos dentro de estas entidades. Por su parte en el Perú, según 
el diario La República (2017), solo para el 58% de los ejecutivos considera 
que es fundamental desarrollar una cultura de control dentro de la empresa. 
Sin embargo a nivel nacional son pocas las empresas que manejan un 
adecuado control interno, siendo las que presenta mayores deficiencias las 
pequeñas y micro empresas, ya que muchas de ellas manejan su proceso 
de gestión de manera rudimentaria.  
 
Otro de los aspectos importantes en la empresa, y que guarda relación con 
el control interno, es la gestión logística, también conocida como gestión de 
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almacenes o en ocasiones como gestión de inventarios. Este es un tema 
que en los últimos años, ha venido siendo motivo de múltiples debates entre 
los conocedores, pues, en una empresa comercial o industrial, el manejar y 
administrar de manera efectiva las existencias, permite la consecución de 
una adecuada organización y orden respecto a los productos, y al consumo, 
ya sea por parte de la misma empresa, o por sus clientes. Tal es su 
importancia, que el Centro Español de Logística (CEL), ha entregado.  
 
La empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L, inició sus actividades el 20 de 
Marzo de 2014, con RUC 20572169210, está ubicada Jr. Huallaga. S/N 
(Puerta N° 172) San Martin - Picota - San Hilarión, cuyo representante legal 
es Señor Morí Fernández, Alex Manuel. La actividad principal es el cultivo de 
arroz, Durante los años que ha ejercido sus actividades económicas ha 
mantenido el posicionamiento en el mercado logrando incluso llegar a 
proveer a otras empresas que generan la misma actividad económica, 
presenta un alto índice de rotación de productos en granos de arroz. 
 
Como resultado de la aplicación de instrumentos de investigación científica, 
tales como la guía de entrevista y de análisis documental, se evidencian los 
siguientes hechos conforme se detallan: 
 
Recepción física de bienes.  
En esa fase, la gerencia no ha impartido instrucciones orientadas a controlar 
el ingreso de los productos que entregan los clientes (arroz grano largo, 
arroz de grano medio, arroz de grano corto, arroz salvaje), por cuanto el 
personal a quien se le ha encomendado tal función en el almacén, no realiza 
de manera apropiada la labor, optando por confiar en los reportes verbales 
que realizan los productores de arroz al momento de ingresar a dejar los 
productos, situación que limita conocer con exactitud las cantidades exactas, 






Control de calidad.  
El personal de almacén, como parte de las actividades que de manera 
habitual realiza en la fase de recepción, consiste en limitarse a recepcionar 
los productos que dejan los productores de arroz, sin constatar las 
especificaciones técnicas de las diversas variedades que ingresan, lo que 
ocasiona qué posteriormente se presenten mermas y desmedros por no 
contar con aspectos mínimos de calidad acorde con la variedad de los 
productos, con la consiguiente pérdida y por ende en la disminución de la 
rentabilidad por S/. 2,886.97. 
 
Documentación.  
La impericia mostrada por el personal de almacén, aunada a la inexperiencia 
para el desempeño de la actividad, conlleva que en diversas oportunidades 
no se solicite a los productores de arroz la presentación de la documentación 
que sustente la entrega de los bienes como paso previo para realizar el 
ingreso físico al almacén, tales como guías de remisión, situación que 
ocasiona posteriormente diferencias de stocks. 
 
En cuanto a los problemas relacionados con el almacenamiento: 
 
Local de almacén. 
El principal problema es que el ambiente asignado al almacén es demasiado 
reducido, y se encuentra a la intemperie, por lo que determinados productos 
se ven deteriorados por las condiciones inadecuadas en la que se 
encuentran. De tal manera nuestro almacenamiento se ve perjudicado por 
ciertas razones, ya que gracias a ello no se puede tener una buena 
recepción u atención, además perjudica la entrega o distribución. 
 
Sistema de codificación.  
El personal de almacén no estila codificar la totalidad de la producción de 
arroz que ingresa al ambiente físico, por consiguiente, de la aplicación del 
instrumento de investigación observación directa, se verificó la presencia de 
diversas variedades de arroz almacenadas que los identifique, por cuanto se 
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opta por distribuir solamente los bienes que ingresan últimos, lo que origina 
diferencias entre los reportes que se emite con los saldos de stocks físico a 
una fecha determinada. 
 
En cuanto al despacho, entrega o distribución de los productos: 
 
Entrega de productos.  
La entrega de los productos, se efectúa sin considerar la tasa de rotación de 
cada uno de estos, que contribuyan con la decisión posterior de adquirir en 
mayor o menor proporción, un determinado producto.  
 
Sistema FIFO y LIFO 
La venta de los productos se realiza sin considerar el estado de cada uno de 
las existencias en stock en almacén. En diversas ocasiones, se vende un 
mismo producto de última entrada, y que se encuentra en mejor estado, que 
uno que lleva buen tiempo en el almacén.  
 
Todas y cada una de las deficiencias presentadas con anterioridad estaría 
repercutiendo negativamente sobre la rentabilidad de la empresa, razón por 
la cual se efectúa el presente trabajo de investigación.  
 
1.2. Trabajos previos  
A nivel Internacional 
 García y Mendieta. (2013), en su investigación titulada: 
Implementación de control de inventarios para mejorar la rentabilidad 
financiera en el almacén Pinturas Mendieta,(Tesis de 
pregrado).Universidad Estatal de Milagro de Guayaquil, Ecuador; tuvo 
como objetivo general analizar las deficiencias de control de 
inventarios, con el propósito de identificar las pérdidas debidas al 
incorrecto manejo de bodega; para lo cual esta investigación 
descriptiva utilizó como muestra a 80 personas entre proveedores, 
trabajadores y clientes de la empresa Mendieta. La conclusión a la 
cual llegó  esta investigación es que no se desarrolla un adecuado 
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control interno en la empresa, ya que no se cuenta con personal 
capacitado que se encargue de verificar el ingreso y salida de las 
mercancías, ni de organizar la mercancía para desechar las que se 
encuentran en mal estado y ordenar las que están en buen estado de 
acuerdo a los colores y las marcas. Estas deficiencias estarían 
generando pérdidas, ya que se deja muchas de las mercancías 
caduquen, se maltraten y se malogren, lo cual disminuye la 
rentabilidad de la empresa.  
 
 Espín.(2014), en su investigación titulada :Gestión Logística de 
inventarios y su rentabilidad en la farmacia popular nº1 de la ciudad 
de Ambato(Tesis de pregrado).Universidad Técnica de Ambato – 
Ecuador; tuvo como objetivo general Analizar la gestión logística de 
inventarios mediante un sistema de control para mejorar la 
rentabilidad de la farmacia popular Nº1, la investigación descriptiva 
con nivel exploratorio tomó como población a 5 trabajadores de la 
farmacia popular n°1, en tanto a los instrumentos de recolección que 
implementaron fueron a través de una encuesta. Finalmente se llegó 
a concluir que los resultado que se obtuvieron en relación del sistema 
para la logística de inventarios reflejo que el personal debe ser 
capacitado para la expansión de los productos. Por otro lado la 
logística permitió una mejora en la localización oportuna para las 
ventas, y también se llegó a concluir que al incrementar la rotación de 
los medicamentos se evitara contar con productos con índices de 
caducidad y esto traerá consigo una mejorar rentabilidad. 
 
 Cepeda.(2015),en su investigación titulada: Gestión de Compras y su 
impacto en la rentabilidad de la empresa Autofrenos Palacios (Tesis 
de pregrado).Universidad Técnica de Ambato, Ecuador; tuvo como 
objetivo general analizar la gestión de compras y su impacto en la 
rentabilidad de la empresa Autofrenos Palacios con la finalidad de 
establecer procedimientos eficientes y mejorar el problema de 
inventarios, la investigación descriptiva correlacional con nivel 
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exploratoria tomó como población un número de 79 trabajadores, en 
relación a los instrumentos de recolección de datos tomaron en 
cuenta una ficha de observación. Finalmente se llegó a concluir que la 
empresa no cuenta con una organización en la relación a las 
funciones, el cual genera un malestar y un descontento a nivel de la 
entidad, también llegaron a evidenciar que no existe una planificación 
en la compra ocasionando que los bienes se queden estancados y en 
el  transcurso del tiempo se  oxidan. 
 
 Sisalema .(2015) ,en su investigación titulada: Gestión de inventarios 
y la rentabilidad en la empresa poliproyectos Electricidad (Tesis de 
pregrado).Universidad Técnica de Ambato, Ecuador; tuvo como 
objetivo general estudiar la incidencia de la gestión de inventarios en 
la rentabilidad de la empresa Poliproyectos Electricidad, para prevenir 
la pérdida de material, la investigación descriptiva con nivel 
exploratoria tomó como población a todos los trabajadores de la 
empresa poliproyectos Electricidad, y en relación de los instrumentos 
de recolección de datos consideró tomar en cuenta una encuesta. 
Finalmente se llegó a concluir que la empresa en estudio no cuenta 
con una planificación adecuada a sus necesidades en la gestión de 
compras, esto se debió a que los productos no suelen ser planificados 
y en relación a los materiales se fijas cantidades pero no suelen durar 
lo establecido. Por otro lado las personas encargadas en realizar las 
compras no cumplen con los procesos que la empresa establece 
generando índices de incumplimiento y sobre todo en la rentabilidad. 
 
 Fiallos.(2017),en su investigación titulada: La gestión de los 
inventarios y su impacto en la rentabilidad del sector ferretero en la 
Ciudad de Ambato (Tesis de pregrado).Universidad Técnica de 
Ambato – Ecuador; tuvo como objetivo general analizar la incidencia 
de la Gestión de Inventarios en la Rentabilidad en el Sector Ferretero, 
de la ciudad de Ambato para el logro un mayor rendimiento 
empresarial, la investigación descriptiva correlacional con nivel 
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exploratoria tomó como población a 8 trabajadores, por lo cual 
consideraron como instrumento de recolección de datos una encuesta 
y una ficha textual. Finalmente se llegó a concluir que la empresa no 
realiza de manera adecuada el proceso de compras, en tanto al 
control de inventarios no se genera las conciliaciones y 
contrastaciones físicas en forma periódicas para ser comparados en 
el sistema contable de la empresa ferretera. También se llegó a 
concluir que la gestión de inventarios influye de manera relativa en la 
rentabilidad esto se debió principalmente a la falta de políticas en el 
proceso en el ciclo de inventarios. 
 
A nivel nacionales. 
 Cárdenas y Pacheco.(2010), en su investigación titulada:  Efectos del 
control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas Inversiones y Servicios 
Generales Jorluc S.A.C., (Tesis de pregrado).Universidad Privada del 
Norte de Trujillo, Perú; tuvo como objetivo general evaluar el control 
interno de inventarios, que se realiza dentro de la empresa 
Inversiones y Servicios Generales Jorluc S.A.C., para determinar los 
efectos que ocasiona en la rentabilidad de dicha empresa. La 
conclusión a la cual llegó esta investigación es que la empresa 
Inversiones y Servicios Generales Jorluc S.A.C., no desarrolla un 
adecuado control interno de sus inventarios, debido a que no tiene un 
manual de organización y funciones, lo cual genera que el registro y 
control de los inventarios sea deficiente, no teniéndose claro las 
cantidades de productos con los que cuenta la empresa, lo cual se 
complica más cuando no se exige comprobantes de pago al momento 
de realizar alguna operación. Por otro lado se realiza una distribución 
inadecuada del área de almacén, sin tener en cuenta el flujo y 
rotación de los materiales. Dichos problemas estaría generando 
pérdidas en la empresa por aproximadamente 150,000 nuevos soles 




 Paima y Villalobos. (2013), en su investigación titulada: Influencia del 
sistema de control interno del área de compras en la rentabilidad de la 
empresa Autonort Trujillo S.A., de la ciudad de Trujillo,(Tesis de 
pregrado).Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Perú; tuvo 
como objetivo general determinar la influencia del sistema de control 
interno del área de compras en la rentabilidad de la empresa Autonort 
Trujillo S.A. durante el año 2012. La conclusión a la cual llegó esta 
investigación fue que el control interno de las compras de la empresa 
en estudio presenta ciertas deficiencias en lo que respecta a las 
dimensiones de planeación, ejecución y control; dentro de las que 
destaca la falta de organización en el área para determinar el stock y 
rotación de la mercancía, así como el inadecuado desarrollo del 
proceso de compras y el inadecuado control general de esta área. 
Estas deficiencias estarían influenciando en la baja rentabilidad 
obtenida por la empresa en los años 2011 y 2012.  
 
 Mendoza .(2014), en su investigación titulada: El control interno del 
área de almacén y la rentabilidad de la empresa industrial Yefany 
Inversiones S.A.C., (Tesis de pregrado).Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú; tuvo como objetivo general determinar como el control 
interno del área de almacén influye en la rentabilidad de la empresa 
industrial Yefany Inversiones S.A.C., para lo cual esta investigación no 
experimental, transversal y descriptiva, utilizó como muestra 49 
trabajadores de la empresa en estudio. La conclusión a la cual llegó 
esta investigación es que la empresa cuenta con ciertas normas de 
control que no se están cumpliendo, ya que no se tiene un orden para 
la recepción y despacho de las mercancías, no se verifica los 
comprobantes de pago y no se tiene claro quien está a cargo de 
autorizar el ingreso y salida de las mercancías. Dichos problemas 
estarían generando el incremento de los costos de producción 
registrados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013; lo que a su vez ha 
generado la disminución de la rentabilidad de la empresa Yefany 
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Inversiones S.A.C. Por lo que se infiere que el control interno del área 
de almacén incide directamente en la rentabilidad de la empresa.  
 
 Cruzado.(2015), en su investigación titulada: Implementación de un 
sistema de control interno en el proceso logístico y su impacto en la 
rentabilidad de la constructora Río Bado S.A.C., (Tesis de 
pregrado).Universidad Privada del Norte de Trujillo, Perú; tuvo como 
objetivo general determinar el impacto de la implementación de un 
sistema de control interno en el proceso logístico en la rentabilidad de 
la constructora Río Bado S.A.C.; para lo cual esta investigación cuasi 
experimental utilizó como muestra la empresa constructora Río Bado. 
La conclusión a la cual llegó esta investigación es que la 
implementación del sistema de control interno en el proceso logístico 
impactó positivamente en la rentabilidad de la constructora Río Bado 
S.A.C, lo  se justifica debido a que la rentabilidad en el año 2013 se 
vio disminuida por pérdidas originadas en el área de logística que 
ascendieron a S/. 119,025.00, pero una vez implementado el sistema 
de control interno en el área de logística, el costo beneficio es de S/. 
58,677.00 nuevos soles aproximadamente. En ese sentido se 
considera que con la consolidación del sistema de control interno las 
pérdidas en el área logística irán disminuyendo mucho más para 
periodos siguientes, pues con este sistema de control se supervisará 
el ingreso y salida de mercancías, evitando robos y almacenamiento 
de desperdicios.  
 
 Rosario. (2016), en su investigación titulada: “Influencia del control 
interno de las existencias en la rentabilidad económica de la empresa 
Gas Antonio S.A.C. – Distrito de la Esperanza, Trujillo”, (Tesis de 
pregrado). Universidad Privada Leonardo Da Vinci, de Trujillo, Perú; 
tuvo como objetivo general demostrar que el control interno de las 
existencias influye en la rentabilidad económica de la empresa Gas 
Antonio S.A.C.; para lo cual esta investigación descriptiva transversal 
utilizó como población y muestra a los documentos financieros de la 
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empresa. La conclusión a la cual llegó la investigación fue que dentro 
de la empresa si se cuenta con un adecuado control interno lo cual 
influye positivamente en la rentabilidad de la empresa, la que muestra 
resultados positivos en los años 2014 y 2015, donde la rentabilidad 
económica fue del 81% y 119% respectivamente. 
 
 Mija. (2016), en su investigación titulada: Gestión de existencias y su 
efecto en la rentabilidad del grupo molino S&G del departamento de 
Lambayeque, (Tesis de pregrado). Universidad Santo Toribio de 
Mogrovejo, Trujillo; tuvo como objetivo general determinar cuál es el 
efecto de una adecuada gestión de existencias en la rentabilidad del 
grupo molinero “S&G” del departamento de Lambayeque, durante el 
período 2014 – 2015, la investigación descriptiva correlacional tomó 
como población a todos los trabajadores del grupo molino S&G,  el 
instrumento aplicado fue una encuesta y una entrevista. Finalmente 
se llegó a concluir que la gestión en las existencias presenció un 
efecto positivo en la rentabilidad, por lo tanto en periodo 2015 se 
evidenció una disminución en el control y sobre todo en los importes a 
causa de faltantes en los inventarios. Se llegó a afirmar que a falta de 
procedimientos y delegación de funciones se generó un descontrol 
que trajo una diferenciación entre los bienes que se manejan de 
manera interna. 
 
A nivel local 
 Ríos.(2015), en su investigación titulada: Evaluación de la Gestión 
financiera y su incidencia en la Rentabilidad, de la empresa Zapateria 
July, (Tesis de pregrado).Universidad Nacional de San Martin, 
Tarapoto - Perú; tuvo como objetivo general evaluar la gestión 
financiera y establecer su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
comercial Zapatería July - Periodo 2013, la investigación aplicada con 
nivel descriptiva tomó como población a 8 trabajadores y en tanto al 
instrumentos de recolección de datos tomaron en cuenta un fichaje, 
entrevista y un análisis documental. Finalmente se llegó a concluir que 
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la gestión en la empresa comercial zapatería July fue ineficiente y 
esto generó un impacto negativo en los indicadores rentables. Las 
deficiencias se distinguieron en un 73% del 100% de las actividades 
de gestión y donde solo se cumplen un 27%. En tanto a las 
decisiones de inversión no se cumplen en un 67% en las decisiones 
de financiación.  
 
 Garcia.(2015), en su investigación titulada:  Métricas de Logística y su 
relación con la Rentabilidad en la empresa distribuidora venus del 
Oriente E.L.R.L Rioja",(Tesis de pregrado) .Universidad Nacional de 
San Martin, Tarapoto – Perú; tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre las métricas de logística y la rentabilidad , a través de la 
técnica de análisis de documentos para recopilar la información 
financiera de la empresa Distribuidora Venus del Oriente E.l.R.L en el 
periodo 2009 - 2013, Rioja, la investigación aplicada no experimental 
tomó como población a la empresa distribuidora Venus del Oriente, y 
en cuanto a los instrumento de recolección de datos implementó un 
fichaje y un análisis de documentos. Finalmente se llegó a concluir 
que la métrica de gestión de la empresa en estudio se encuentra 
deficiente, a causa de pedidos rechazados y que fueron devueltos a 
los desbalances en cada pedido, pues están estuvieron afectas a las 
ventas y al proceso de control logístico influyendo de manera notoria 
en la rentabilidad. 
 




La gestión logística o gestión de almacenes, es el conjunto de procesos 
que permiten la optimización de la logística funcional de la empresa, 
contribuyendo a la generación de fiabilidad y credibilidad de la 
información, la maximización del volumen de las mercaderías 
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disponibles, así como su manipulación y transporte. (Riaconsulting, 
2015).  
 
 Rubio y Villaroel (2012), definen a la gestión logística como un proceso 
de la función logística encargada de realizar acciones concretas como la 
recepción, el almacenamiento y el movimiento de los materiales 
(materias primas, productos semi-elaborados, o bien productos ya 
terminados) dentro de un único almacén.  
 
 Escudero (2013), la gestión logística o también denominada como 
proceso logístico nos permite seguir la trazabilidad de un producto, 
conocer el camino o circuito que ha seguido desde su origen hasta que 
llega nuestro carro de la compra. La logística desde el punto de vista 
empresarial, consiste en aplicar un conjunto de técnicas para acortar 
tiempos, reducir costos de transportes / almacenamiento y conseguir que 
el producto llegue al destinatario final cuando lo necesita, en el lugar 
acordado y con plena satisfacción en calidad y cantidad. 
 
 Gonzales (2013) define que la gestión de logística es la gobernanza de 
las funciones de la cadena de suministro. Las actividades de gestión de 
logística típicamente incluyen la gestión de transporte interno y externo, 
la gestión de flotas, el almacenamiento, la manipulación de materiales, el 
cumplimiento de órdenes, el diseño de redes logísticas, la gestión de 
inventario, la planificación de oferta/demanda y la gestión de 
proveedores de logística externos. En distinto grado, las funciones de 
logística también incluyen el servicio al cliente, el suministro y 
adquisición, la planificación de la producción y el embalaje y ensamblaje. 
La gestión de logística es parte de todos los niveles de planificación y 
ejecución – estratégica, operativa y táctica. Es una función integradora, 
que coordina todas las actividades logísticas, y también integra 
actividades logísticas con otras funciones, incluyendo la 
comercialización, las ventas de producción, las finanzas y la tecnología 




Rubio y Villaroel (2012), la gestión logística trae consigo muchos 
benéficos, sin embargo, se logran destacar los siguientes:  
 Reduce los costos generados en almacén.  
 Permite acelerar el proceso de gestión de los pedidos, entregando  
un mejor servicio al cliente. 
 Al suministrar información coherente respecto a los inventarios, que 
reducen varias tareas administrativas, se logra optimizar las 
operaciones dentro del almacén.  
 Facilita y optimiza el uso adecuado del espacio disponible dentro del 
almacén.  
 
Escudero (2014) la competencia entre empresas se desarrolla en un 
entorno global, tanto el consumidor como la empresa pueden comprar 
productos de cualquier nacionalidad. Por eso, las empresas utilizan 
técnicas para gestionar los stocks, rentabilizar la inversión y ser cada 
vez más competitivas. 
 
Una buena gestión de stock permite prever el volumen de ventas para 
un periodo de tiempo (semana, mes, campaña, etc.) de esta forma el 
fabricante puede conseguir una producción racional, reduciendo los 
costos de almacenajes y haciendo posible un buen servicio más rápido y 
eficaz al cliente. 
 
El almacenaje genera un precio añadido al costo general del producto, 
pero al mismo tiempo se utiliza como herramienta para competir y 
obtener más beneficios. 
 
Evaluación de la gestión de almacén 
Con el fin de poder llevar a cabo la evaluación de la gestión de almacén, 
se ha empleado la teoría de Marthans (2008), quien estipula cuatro 
dimensiones a tener en cuenta dentro de esta variable. Estas 
dimensiones, son las siguientes: 
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Recepción u obtención. Primera etapa para el proceso de 
almacenamiento, en el que comprende la manipulación física de los 
bienes en razón de la empresa (Establecido principalmente por las 
compras), por medio del requerimiento al mismo responsable del 
almacenamiento, para el uso en favor de la empresa, teniendo en cuenta 
siempre, de cálculo de necesidades futuras (Marthans, 2008). Para la 
aceptación de los bienes se requiere una preparación que contribuya en 
la mejora de las actividades, descartando demoras u otras deficiencias 
que generan pérdidas. Los indicadores a tener en cuenta, son los 
siguientes: 
 
 Recepción Física de Bienes. Da a comprender como la actividad de 
control que puede estar sujeto por uno o varios elementos, que otorgan 
a la recepción, la facultad de relacionarse con los proveedores, 
generando conocimientos a través de experiencia que se puede 
presentar. Las personas encargadas de efectuar estas funciones, deben 
contar con la mayor preparación posible, con el fin de evitar errores de 
ingreso, de las mercaderías en el almacén (Como inconsistencia de las 
mercaderías solicitadas con las que se reciben o la cantidad de estas).  
 
 Control de Calidad. En este proceso, cada uno de los materiales pasan 
por un control específico, con el fin de verificar las condiciones en las 
que se encuentran los materiales que se han solicitado, así como el 
hecho de verificar que estos cumplan con las condiciones y 
especificaciones realizadas. Anteriormente el control de calidad era 
definido como conformidad con las especificaciones, lo cual sirvió como 
noción para adecuar su uso de una manera objetiva presentando una 
buena conformidad para la organización. 
 
 Documentación. El gran número de empresas requieren documentos 
de recepción y Verificación, en relación a esto los presentes documentos 
en su totalidad no suelen ser formulados por el encargado de recepción, 
en tanto el encargado debe saber de manera perfecta como se realiza 
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este informe. Los principales documentos empleados en el área de 
almacén, son los siguientes: La guía de Internamiento, la Nota de 
Entrada a Almacén (NEA), Guías de Remisión y el informe de Materiales 
de Recepción. 
 
El almacenamiento. Según el autor Marthans (2008) define a esta etapa, 
como el conjunto de operaciones que tienen por objetivo, el acondicionar e 
internar los bienes adquiridos en el almacén, en el momento adecuado, 
evitando la inmovilización en referencia a los capitales. Se reconoce que el 
almacenamiento es el aprovechamiento en la disposición de los almacenes, 
pues para su realización, cada uno de los bienes adquiridos, deben de ser 
distribuidos, de forma tal que permita identificar su ubicación exacta cuando 
se requiera hacerlo uso. Así mismo, por medio de un oportuno 
almacenamiento, es posible generar una mayor seguridad en la 
conservación de los insumos o materiales. Los puntos que se deben adecuar 
en el proceso de almacenamiento se reducen a la distribución, verificación 
para dar por concluido un adecuado termino con su reposición. Los 
indicadores a tener en cuenta, son los siguientes:  
 
 Local de Almacén. Es el área estratégica donde se ubican o se guardan 
de manera técnica los materiales u otros suministros necesarios para la 
actividad de la empresa, o bien para su venta. En la actualidad se 
reconoce como un factor indispensable para el comercio y la industria. El 
lugar o local de almacenamiento asegura de manera técnica la inmediata 
disponibilidad en el abastecimiento, el local es diseñado para fines 
específicamente para el almacenamiento que puede ser construido en 
base a una plataforma y los niveles de altura para el ingreso de 
camiones o vagones. La localización influye mucho en el buen servicios 
que puede brindan a los cliente, evitando problemas internos como 
externos en relación de perdidas, robos y aumentos de costos de 
operación. En tanto la localización de almacenes puede ser determinado 
acorde las decisiones de la empresa, teniendo en consideración puntos 
importantes como el acceso inmediato en el que se va requerir. 
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 Sistema de Codificación. Como su nombre lo indica, es el acto de 
colocar un serial o código de reconocimiento, a cada una de las 
mercaderías que ingresan a almacén, a fin de llevar a cabo, un mejor 
control de los mismos. El objetivo que presenta el sistema de 
codificación es designar un código identificable para cada material 
evitando que exista una duplicidad en variedades. Para las empresas en 
general consideran que asignar un código a un bien, permite cumplir con 
lo que se propone, pero están en un error pues no constituye el proceso 
final pues esto solo constituye una simplificación de la variedades de 
materiales y una designación de los mismos. En conclusión se indica 
que la catalogación es un proceso de constituir el catálogo, y una vez 
que se concluye este proceso aplicado se da lugar al “Catalogo 
General”, donde se incluye los siguientes datos: El código de material, la 





Despacho, entrega o distribución 
Marthans (2008). Lo define como requerimientos en función a la atención al 
cliente, tomando como función la entrega de las mercaderías que se han 
solicitado, esto quiere dar a conocer en relación a la entrega de los bienes 
que guarda el área de almacén, a través de un comprobante que acredite 
una orden de salida al movimiento que se ha efectuado. Esta función es muy 
importante cual asegura el control de los bienes que se dan salida, debido a 
esto se deben considerar a personas que cuentan con el conocimiento y que 
presenten responsabilidad en generar un buen servicio y que mantengan 
buenas relaciones con los usuarios en general interna y externa.  
 
 Entrega de productos. Constituye el proceso por medio del cual, se 
entrega los materiales y mercaderías a sus destinatarios, sean estos 
clientes internos o externos. A fin de poder llevar a cabo de manera 
satisfactoria este proceso, se debe de efectuar lo siguiente: Establecer 
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procesos de control de stock de materiales, para mantener un nivel 
adecuado; Implementar proceso de entrega, transferencias y tendiendo 
también en las devoluciones por la operación que se ejecute; y por 
último, Determinar misiones en el proceso de distribución, en relación a 
sus clientes manteniendo una responsabilidad. 
 
 Sistema “FIFO” Y “LIFO”. Constituye la capacidad de entregar o dar 
salida a los productos según su orden de ingreso al almacén, así como 
en función de la vital útil de cada existencia. FIFO significa literalmente 
“primeras entradas, primeras salidas”, y alude al hecho de que las 
existencias de mayor antigüedad, deben de ser las que salgan primero; 
en cambio, LIFO significa “Ultimas entradas, primeras salidas”, y hace 
mención a la venta de los productos de último ingreso a almacén, ya sea 
por razones de una mayor demanda, o también por su vida útil.  
 
 Documentación. Constituye la capacidad de contar con los documentos 
necesarios para hacer constar la salida de los productos de almacén 
hacia el cliente final, por medio del proceso de venta. Los documentos a 
tener en cuenta en este punto, son los siguientes: El pedido de 
Materiales , vales de salida del almacén, transferencias, guías de 
remisión, notas de venta (comprobantes), notas de salida, notas de 
devolución. Así mismo, es posible emplear registros tales como: 
registros de pedidos, los registros de entregas, de las devoluciones, 
informes diversos, además el registro de coordinación con el área y 
responsable de vigilancia. 
 
Rentabilidad. 
Díaz (2012), manifiesta que la rentabilidad es la remuneración o valor 
agregado que una empresa puede dar a los distintos elementos que se 
encuentran a su disposición para desarrollar una determinada actividad 
económica. En ese sentido asegura que es una medida de la eficiencia y 
eficacia en el uso de los elementos con los que cuenta, ya sean financieros, 
productivo o humanos. Por su parte Sánchez (1994) tiene como objetivo 
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medir la eficacia de la empresa en la utilización de sus inversiones, para lo 
cual muchos investigadores utilizan diferentes ratios económicos y 
financieros. Mientras que Vergés (2011) resume al concepto de rentabilidad 
como los resultados positivos o beneficiosos del desarrollo de actividades 
durante un determinado periodo, ya sea con capitales propios o con 
financiamiento de terceros, por lo que la rentabilidad se resume en: 
 
Rentabilidad = Beneficio / Recursos Económicos y Financieros 
 
Donde el beneficio debe fraccionar por la cantidad de recursos financieros 
utilizados, ya que nos importa que una inversión genere beneficios muy altos 
para una organización, si para ello se tiene que utilizar muchos recursos. 
Una inversión es tanto mejor cuanto mayores son los bienes que crea y 
menores son los recursos que requiere para obtener esos beneficios para la 
empresa. 
 
Andrade (2013), menciona que la rentabilidad es la relación, generalmente 
expresada en porcentaje, que se establece entre el rendimiento económico 
que proporciona una determinada operación y lo que se ha invertido en ella. 
 
Sánchez (2010), menciona que la rentabilidad es el valor generado por una 
inversión. Se dice que una inversión es rentable cuando su utilidad es 
superior a la tasa de interés de los bancos. Si usted guarda su dinero, no 
está realizando ninguna inversión. Si lo deposita en el banco tendrá una 
rentabilidad igual a la tasa de interés bancaria, pero si decide invertir su 
dinero en un negocio podría llegar a obtener el doble o hasta el triple de 
rentabilidad, aunque asumiendo cierto riesgo. 
Por otro lado Zamora (2008), menciona que la rentabilidad permite medir la 
efectividad de la gerencia de una empresa, la cual es explicada por las 
utilidades obtenidas de las ventas realizadas en base a la utilización de 
inversiones. En ese sentido Maguiño (2013) señala que el objetivo de toda 
organización es obtener beneficios sobre el capital invertido. Por lo que es 
muy importante el análisis de los ratios para comprobar que la rentabilidad 
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sobre inversiones actuales de las empresas son las adecuadas, 
concentrándose en lograr la mayor cantidad de beneficios posibles; para lo 
cual según Briseño (2006), se puede analizar en base a los siguientes ratios: 
 
Ratios de rentabilidad. 
Briseño (2006), manifiesta que son fórmulas matemáticas a través de las 
cuales se compara la utilidad de las empresas con otras cuentas como son 
el capital, los activos y las ventas. Dentro de los principales ratios se 
encuentran:  
a.  Margen bruto. Es el ratio a través del cual se compara las utilidades 
brutas en relación a las ventas de la empresa en un determinado 
periodo, por lo que tiene la siguiente fórmula: 
             (
              
      
)      
 
b. Margen de operación. Es el ratio a través del cual se compara las 
utilidades de operación en relación a las ventas de la empresa en un 
determinado periodo, por lo que tiene la siguiente fórmula: 
                    (
                    
      
)      
 
c. Margen neto. Es el ratio a través del cual se compara las utilidades netas 
en relación a las ventas de la empresa en un determinado periodo, por lo 
que tiene la siguiente fórmula: 
            (
             
      
)      
 
d. Rendimiento sobre activos (ROA). Briseño (2006), manifiesta que es un 
indicador que determina si los activos son eficientes para utilidades, 
mientras que Maguiño (2013) coincide al afirmar que permite evaluar el 
rendimiento de los activos, por lo que se mide de la siguiente manera:  
    (
            
               
)      
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En ese sentido Briseño (2006) expresa que para presentar un ROA 
mayor se debe buscar obtener una mayor utilidad, o mantener la utilidad 
con una menor cantidad de activos, vendiendo los activos ociosos que 
no sean necesario para las operaciones.  
 
e. Rendimiento sobre capital (ROE). Briseño (2006) expresa que este 
indicador evalúa la rentabilidad del negocio, mientras que Maguiño 
(2013), coincide al afirmar que este ratio indica la rentabilidad del 
negocio, ya que se compara la utilidad neta en relación al patrimonio 
total de la empresa como se muestra en la siguiente formula: 
    (
             
                     
)      
 
Sin embargo para Briseño (2006) el ROE no permite evaluar adecuadamente las 
operaciones de la empresa, ya que tiene como limitante que se evalúa en base al 
capital, sin embargo si la inversiones proviene de capitales externo 
(financiamiento de terceros), se va a tener mayores pasivos y menores capitales, 
haciendo creer que el rendimiento sobre el capital es alto. Es por ello que el autor 
recomienda tener en cuenta a los demás ratios para la adecuada toma de 
decisiones. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema General 
¿Cómo es la gestión del almacén y de qué manera incide en la 
rentabilidad de la empresa Agroindustrias Morí E.I.R. distrito de Picota, 
año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
La presente investigación se justifica teóricamente, porque existe una 
amplia base de información sobre la cual se ha tomado a diferentes 
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autores que sirvan como guía para el desarrollo de la investigación, para 
cada una de las variables estudiadas. Se tomará en cuenta la teoría del 
autor Rubio y Villaroel (2012) para la variable Gestión Logística, pues 
ellos coinciden conjuntamente con otros autores que la gestión logística 
se encuentra enmarcada dentro de la gestión de almacenes, siendo 
quizás el aspecto más importante, ya que conlleva el análisis de los 
proceso que intervienen en el manejo de las existencias dentro de 




Por otro lado se justifica prácticamente porque servirá como base para 
que la empresa pueda analizar las deficiencias del control interno del área 
de almacén y como estas están influenciando en la rentabilidad, de modo 
que puedan tomar las medidas correctivas necesarias para incrementar 
su rentabilidad a través de la eliminación de las deficiencias encontradas.  
 
Justificación metodológica 
Además esta investigación podrá servir como guía para el desarrollo de 
futuros investigaciones en otras empresas y sectores.  
 
1.6. Hipótesis  
Hi: La gestión del almacén es inadecuada e incide de manera negativa en 
la rentabilidad de la empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L, distrito de 
Picota, año 2016. 
 
Ho: La gestión del almacén es adecuada e incide positivamente en la 










Evaluar la gestión del almacén para establecer la incidencia en la 




- Describir las actividades de la gestión del almacén de la empresa. 
- Identificar deficiencias, causas y efectos de la gestión de almacén. 
- Conocer la rentabilidad de la empresa. 
- Establecer la incidencia de la gestión financiera con la rentabilidad de 








2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de diseño no experimental, puesto que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), no se manipulará ninguna de las 
variables, si no que se estudió tal y como se desenvuelven en su entorno 
natural. El alcance de la investigación es descriptivo y correlacional, porque 
en la investigación se procedió a describir las variables en estudio de 
manera general, para luego determinar la relación existente entre cada una 








V1: Gestión de Almacenes. 
V2: Rentabilidad.  
I: relación (Incidencia) 
 
2.2. Variables, operacionalización  
 
Identificación de Variables: 
 
Variable I :  Gestión de almacenes. 
 






Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización las variables control gestión del almacén. 








Gestión logística define 
como un proceso de la 
función logística encargada 
de realizar acciones 
concretas como la 
recepción, el 
almacenamiento y el 
movimiento de los 
materiales (materias 
primas, productos semi-
elaborados, o bien 
productos ya terminados) 









en base una 
lista de Cotejo.  
 
Recepción u obtención 
Recepción física de Bienes  
Nominal  





Local de Almacén 
Localización de almacenes 
Sistema de Codificación  
 
 
Despacho, Entrega o 
Distribución 
Entrega de productos  
Sistema FIFO y LIFO 
Documentación  




Tabla 2  
Operacionalización de la variable rentabilidad.  




Son los resultados positivos o 
beneficiosos del desarrollo de 
actividades durante un 
determinado periodo, ya sea 
con capitales propios o con 
financiamiento de terceros.  
La variable se medirá de 







Margen de operación  
Margen neto 
Rendimiento sobre activos (ROA) 
Rendimiento sobre capital (ROE) 





2.3. Población y muestra  
 
Población. 
La población de la presenta investigación estuvo conformada por el 
acervo documentario de la empresa Agroindustrias Mori E.I.R.L. y todos 
los trabajadores de la misma.  
 
Muestra 
La muestra se determinó a través de un muestreo no probalístico, 
teniendo en cuenta el muestreo por conveniencia, donde para cumplir los 
objetivos de la investigación se tomó como muestra a los trabajadores del 
área de almacén de la empresa Agroindustrias Mori E.I.R.L.   
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas e Instrumentos 
Las técnicas de recolección de datos que más se adaptaron a la presente 
investigación son el análisis documental y la observación; donde la 
técnica de observación se aplicó junto al gerente general de la empresa 
Agroindustrias Morí E.I.R.L., para evaluar la gestión de almacén; mientras 
que la técnica de análisis documental se utilizó para evaluar la 
rentabilidad de dicha empresa en el periodo de estudio.  
 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos que se aplicaron durante el desarrollo de la presente 
investigación fueron validados a través de expertos en la especialidad en 
diferentes disciplinas profesionales de Contabilidad, Administración y 





2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se recurrió a herramientas ofimáticas que 
permitan un mejor análisis e interpretación de los datos obtenidos, siendo 
la principal herramienta a utilizar el Microsoft Excel, ya que permite 
presentar la información de manera ordenada y detallada tanto en tablas 
como en gráficos, facilitando su interpretación y análisis, para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
2.7. Aspectos éticos  
La presente investigación se desarrolló bajo las estrictas normas 
establecidas por la Universidad César Vallejo, respetando los derechos de 
autor, al realizar las citas bibliográficas de manera adecuada de todos los 
autores utilizados en el desarrollo de la investigación, para lo cual se ha 
tomado en cuenta las normas APA. Por otro lado se garantiza que la 
información brindada por la empresa en estudio será utilizado solamente 
para los fines que requiere la investigación, lo cual a su vez permitirá 
realizar un análisis objetivo e imparcial, que ayudará a conocer y 
presentar un análisis de la realidad que vive la empresa, para que en 
base a ello los dirigentes de esta empresa puedan tomar las medidas 
correctivas que consideren necesarias. Además se garantiza la veracidad 
de la información mostrada en toda la investigación, lo cual permitirá 






III. RESULTADOS           
 
3.1. Describir las actividades de la gestión del almacén de la empresa. 
Para el desarrollo de este objetivo, se procedió con la descripción de las 
actividades inherentes al proceso de gestión del almacén que se efectúa 
dentro de la empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L. de la ciudad de Picota. 
Estas actividades son:  
 
Recepción de los productos 
La primera fase de la gestión del almacén comienza con la recepción de 
los productos solicitados a un determinado proveedor, esta a su vez se 
sub-divide en el siguiente sub-proceso:  
 
Recepción física de los bienes/productos. El encargado del almacén, 
es el que recepciona los productos o mercaderías que son enviados por 
el proveedor por medio de su repartidor. Cuando la mercadería es 
recepcionada pasa a un ambiente cercano al almacén para llevar a cabo 
la siguiente etapa. 
 
Control de calidad. Una vez que el proveedor llega con las 
mercaderías, el encargado de almacén efectúa la verificación del 
producto por medio de un control de la calidad que se ha implementado 
al interior de la empresa, midiendo para ello aspectos como la dureza del 
arroz, su humedad, entre otros criterios que se encuentran pre-
establecidos en la empresa. Cabe señalar que este proceso lo efectúa 
agenciándose de elementos como las guías. 
 
Documentación. Una vez verificado el producto, se procede con la 
verificación de los documentos, guías e informes de pedido para 
determinar la concordancia de las necesidades, y llevar a cabo el 






El segundo proceso en la gestión de almacenes, es el almacenamiento 
de los productos, mismos que se llevan a cabo bajo los siguientes sub 
procesos:  
 
Identificación del local del almacén. Previo al ingreso del producto a 
los almacenes de la empresa, el encargado de almacén verifica el 
estado del almacén, teniendo en cuenta para ello aspectos como la 
disponibilidad de espacio, la temperatura del lugar, así como la 
humedad, lo que le permite identificar de manera efectiva en donde 
disponer la mercadería. 
 
Localización de almacenes. El encargado del almacén, se encuentra al 
tanto que la zona de descarga del proveedor debe de encontrarse 
próxima al lugar en el cual serán almacenados, con el fin de facilitar el 
proceso de transporte. 
 
Sistema de codificación. Cuando todos los sub procesos anteriores ya 
fueron efectuados, se procede a registrar y codificar cada producto 
teniendo en cuenta aspectos como la fecha de ingreso, así como la 
calidad del producto. Cabe indicar que la codificación es realizada bajo 
un modelo alfa numérico, es decir que se emplean letras y números para 
codificar. Una vez, llevado a cabo esto, el producto recién se encuentra 
listo para ingresar a almacén. 
 
Despacho de productos 
La etapa final de la gestión de almacenes, guarda relación con el 
despacho, entrega o distribución de los productos, para lo cual se tiene 
en cuenta los siguientes sub-procesos:  
 
Entrega de productos. El encargado de almacén lleva a cabo la 
entrega de la mercadería bajo el requerimiento efectuado por el área de 
producción, en el que se transforma el arroz bruto, en productos finales. 
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Para ello, el encargado de almacén debe de encontrarse al tanto del tipo 
de producto que se requiere, para lo cual, muchas veces aplica los 
sistemas FIFO y LIFO. 
 
Revisión de documentos. Incluso en el proceso de despacho, las 
salidas del almacén deben de encontrarse sustentadas, con la 
documentación respectiva, razón por la cual el encargado de almacén 
solicita primero el documento o requerimiento de la mercadería con la 
que cuenta en almacén.  
 
3.2. Identificar deficiencias, causas y efectos de la gestión de almacén  
Dimensión   Deficiencia Causa Efecto 
Recepción física de 
bienes 
 
No se verifican las 
especificaciones técnicas de 
los bienes recepcionados.  
 
Se desconoce y no se 
tiene competencias que 
permita identificar de 
manera plena el contenido 
por cada bien que se 
recepciona. 
 
Se procesa un producto de 
calidad desconocida lo que 
genera disminución en los 
ingreso por ventas. 
 
 
Los materiales en el control de 




No se prioriza esta 




Se determinó problemas 
internos a causa de la poca 
preocupación en el proceso de 
control de calidad. 
 
Los responsables en el control 
de calidad no ejecutan el 
presente proceso de manera 
eficaz. 
 
No se cuenta con un 
personal con la capacidad 
suficiente para efectivizar 
el proceso de calidad de 
control. 
 
El no determinar un 
responsable en el proceso de 
recepción física de bienes, 
ocasiona la recepción de 
productos de dudosa calidad.  
 
No se evalúa de manera 
permanente la calidad del 
producto. 
 
Falta de interés por el 
manejo de este proceso 
 
Los productos recepcionados 
en el almacén presentaron 
inconsistencias. Se especula 
una pérdida de 27,063.81  
Almacenamiento 
 
El almacén no presenta un 
acceso para los transportistas 
para la proporción de bienes y 
materiales. 
 
No se priorizan un acceso 
a los transportista por lo 
que las mercaderías están 
mal distribuidas  
 
Se han generado pérdidas de 
productos recepcionados por 
sustracción y por condiciones 
medioambientales, Lo que ha 
ocasionado una pérdida en 
dinero de 13, 478.00. 
   El control de los materiales 





La empresa no emplea 
métodos de despacho, 
entrega o distribución de los 
bienes en almacenamiento. 
No presenta un 
responsable para 
determinar esta operación. 
el despacho y entrega. Se 
evidenció perdidas inminentes 
de 26,956.80 
Fuente. Aplicación de la lista de cotejo. 
 
Cuadros de evidencias: 
A) Recepción de Bienes: Verificación de especificaciones técnicas, 
eficacia del control de calidad y calidad del producto.  
 
Tabla 3  
Verificación de especificaciones técnicas, eficacia del control de calidad y 















Arroz de grano largo 550 Unid. S/. 105.30 57,915.00 11.00 1,158.30 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Febrero 
Arroz de grano largo 250 Unid. S/. 105.30 26,325.00 5.00 526.50 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Marzo 
Arroz de grano largo 1200 Unid. S/. 105.30 126,360.00 24.00 2,527.20 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




2 Unid. 98.29 196.58 0.04 3.93 
Abril 
Arroz de grano largo 850 Unid. S/. 105.30 89,505.00 17.00 1,790.10 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Mayo 
Arroz de grano largo 1420 Unid. S/. 105.30 149,526.00 28.40 2,990.52 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




2 Unid. 98.29 196.58 0.04 3.93 
Junio 
Arroz de grano largo 3222 Unid. S/. 105.30 339,276.60 64.44 6,785.53 
Arroz de grano medio 2 Kilos 98.5 197.00 0.04 3.94 




1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Julio 
Arroz de grano largo 1600 Unid. S/. 105.30 168,480.00 32.00 3,369.60 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 
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1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Agosto 
Arroz de grano largo 850 Unid. S/. 105.30 89,505.00 17.00 1,790.10 
Arroz de grano medio 4 Kilos 98.5 394.00 0.08 7.88 




2 Unid. 98.29 196.58 0.04 3.93 
Septiembre 
Arroz de grano largo 750 Unid. S/. 105.30 78,975.00 15.00 1,579.50 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Octubre 
Arroz de grano largo 1000 Unid. S/. 105.30 105,300.00 20.00 2,106.00 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Noviembre 
Arroz de grano largo 950 Unid. S/. 105.30 100,035.00 19.00 2,000.70 
Arroz de grano medio 1 Kilos 98.5 98.50 0.02 1.97 




1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
Diciembre 
Arroz de grano largo 158 Unid. S/. 105.30 16,637.40 3.16 332.75 
Arroz de grano medio 5 Kilos 98.5 492.50 0.10 9.85 
Arroz de grano corto 1 Unid. 95.3 95.30 0.02 1.91 
Arroz salvaje 1 Unid. 98.29 98.29 0.02 1.97 
TOTAL 12855 
 
4,768.68 1,353,190.35 257.10 27,063.81 
Fuente. Datos obtenidos de los registros diarios de almacén de la empresa. 
 
Interpretación: 
En lo que concierne a la recepción física de bienes en lo que respecta al arroz 
grano largo, grano medio, grano corto y salvaje se generó una pérdida de S/. 
27,063.81. hecho que se suscitara porque no se verificó las especificaciones 
técnicas, no se tuvo una adecuada gestión en la eficacia del control de calidad, 
así como la omisión de la calidad del producto que ingresa a la empresa. 
 








Tabla 4.  











Arroz de grano largo 550 545 6 579.15 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 2 2 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Febrero 
Arroz de grano largo 250 248 3 263.25 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 1 1 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Marzo 
Arroz de grano largo 1200 1188 12 1,263.60 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 2 2 0 - 
Arroz salvaje 
 
2 2 0 - 
Abril 
Arroz de grano largo 850 842 9 895.05 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 4 4 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Mayo 
Arroz de grano largo 1420 1406 14 1,495.26 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 1 1 0 - 
Arroz salvaje 
 
2 2 0 - 
Junio 
Arroz de grano largo 3222 3190 32 3,392.77 
Arroz de grano medio 2 2 0 - 
Arroz de grano corto 1 1 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Julio 
Arroz de grano largo 1600 1584 16 1,684.80 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 2 2 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Agosto 
Arroz de grano largo 850 842 9 895.05 
Arroz de grano medio 4 4 0 - 
Arroz de grano corto 1 1 0 - 
Arroz salvaje 
 
2 2 0 - 
Septiembre 
Arroz de grano largo 750 743 8 789.75 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 2 2 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Octubre 
Arroz de grano largo 1000 990 10 1,053.00 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 1 1 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Noviembre 
Arroz de grano largo 950 941 10 1,000.35 
Arroz de grano medio 1 1 0 - 
Arroz de grano corto 2 2 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
Diciembre 
Arroz de grano largo 158 156 2 166.37 
Arroz de grano medio 5 5 0 - 
Arroz de grano corto 1 1 0 - 
Arroz salvaje 
 
1 1 0 - 
TOTAL 12855 12598 257 13,478.40 
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Fuente. Datos obtenidos de los registros diarios de almacén de la empresa 
 
Interpretación: 
La tabla revela información sobre el control de actividades en el almacén, por lo 
que se desprende que el personal asignado a esa unidad orgánica no realizan sus 
actividades de manera eficaz; aunado a esto los trabajadores asignados para 
desempeñar esa labor desconocen las funciones elementales sobre 
almacenamiento, hecho que acarrea la presencia de pérdidas de S/. 13,478.40 
C) Despacho, entrega o distribución: La gerencia no ha impartido 
lineamientos, métodos a optimizar el despacho, entrega y distribución  
de productos que comercializa. 
 
Tabla 5.  
Evaluación de la Calidad de producto 
Almacenamiento 




Recepción por Parte 
del Encargado 
Inconsistencias 




Arroz de grano largo 550 539 11 1,158.30 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 2 2   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
Febrero 
Arroz de grano largo 250 245 5 526.50 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 1 1   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
Marzo 
Arroz de grano largo 1200 1176 24 2,527.20 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 2 2   - 
Arroz salvaje 
 
2 2   - 
Abril 
Arroz de grano largo 850 833 17 1,790.10 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 4 4   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
Mayo 
Arroz de grano largo 1420 1392 28 2,990.52 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 1 1   - 
Arroz salvaje 
 
2 2   - 
Junio 
Arroz de grano largo 3222 3158 64 6,785.53 
Arroz de grano medio 2 2   - 
Arroz de grano corto 1 1   - 





Arroz de grano largo 1600 1568 32 3,369.60 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 2 2   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
Agosto 
Arroz de grano largo 850 833 17 1,790.10 
Arroz de grano medio 4 4   - 
Arroz de grano corto 1 1   - 
Arroz salvaje 
 
2 2   - 
Septiembre 
Arroz de grano largo 750 735 15 1,579.50 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 2 2   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
Octubre 
Arroz de grano largo 1000 980 20 2,106.00 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 1 1   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
Noviembre 
Arroz de grano largo 950 931 19 2,000.70 
Arroz de grano medio 1 1   - 
Arroz de grano corto 2 2   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
Diciembre 
Arroz de grano largo 158 155 3 332.75 
Arroz de grano medio 5 5   - 
Arroz de grano corto 1 1   - 
Arroz salvaje 
 
1 1   - 
TOTAL 12855 12726 129 26,956.80 
Fuente. Datos obtenidos de los registros diarios de almacén de la empresa 
 
Interpretación: 
La tabla reporta información relacionada con la evaluación, despacho, entrega o 
distribución del producto, habiéndose determinado inconsistencias; ocasionadas 
por el desinterés puesto de manifiesto por parte del personal de almacén, 
situación que acarrea pérdida de S/. 26,956.80; la cual afecta de forma directa a 
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2015 
3.3. Conocer la rentabilidad de la Empresa 
 
1. Indicador margen de utilidad Bruta 
Tabla 6. 
 Margen bruto 
1.- Margen Bruto 
    
  
























Fuente: Agroindustrial Morí EIRL  
 
Interpretación: 
En lo que respecta al indicador rentable margen de utilidad bruta, da a conocer 
que por cada sol vendido la empresa obtiene utilidad bruta de 30.65% para el 
Indicador 
1.- Margen Bruto 
 
2016                                2015 













2.- Margen de utilidad Operativa 0.04 0.22
2016 
2015 
2016 y 38.91%. Conforme se desprende de la información que se reporta 
presentó una disminución de 0.080, por lo que se infiere que el costo de ventas 
fue inferior al anterior periodo. 
 
2. Ratio de rentabilidad Margen de operación 
Tabla 7. 
 Margen de Operación 
2.- Margen de Operación 





  33,076.12 
= 21.90% 
Ventas 180,063.00   151,066.00 
Fuente: Agroindustrial Morí EIRL  
 
Indicador 
2.- Margen de operación 
2016 2015 Variación 




Margen de operación      














La información consignada revela el comportamiento de la utilidad operativa con 
relación a la ventas del ejercicio, por lo que se colige que el año 2016 presenta  y  
2015 respectivamente. En lo que respecta al año 2016 evidencio como resultado 
un valor 4.01%, que porcentualmente resultala inferior al periodo anterior, lo que 
implica que ello se suscitó por la disminución del volumen de ventas. 
 
3. Ratio de rentabilidad Margen neto 
 
Tabla 8.  
Margen Neto 




3.- Margen Neto 
2016 2015 Variación  
0.036 0.06 -0.03 
 
Gráfico 2: 
Margen de Utilidad Neta 
Fuente: Agroindustrial Morí EIRL  
3.- Margen Neto 
        2016       2015 




  9,430.60 
= 6.24% 















En la presente tabla y gráfico 3, se puede evidenciar que el ratio margen neto en 
el 2016 fue de 3.61%, y para el año  2015 reflejó  un coeficiente de 6.24%.Ello 
implica que la gerencia no obtuvo el resultado esperado, es por ello que 
disminuyera de manera  negativa de 0.03 hecho que tuvo la particularidad  de 
afectar la situación económica y financiera para la empresa. 
 
4. Rendimiento sobre los activos (ROA) 
  
Tabla 9  
Margen Neto 
4.- Rendimiento sobre Los Activos 
        2016       2015 




  9,430.60 
= 3.06% 
Activos Totales 326,642.37   308,100.94 
 Fuente: Agroindustrial Morí EIRL  
 
Indicador 
4.- Rendimiento sobre Los Activos 
2016 2015 Variación  
0.01988 0.03061 -0.0107 
 
Gráfico 3: 
Rendimiento sobre los activos 







Los indicadores financieros margen neto y rendimiento neto sobre los activos 
disminuyeron durante los ejercicios 2016 y 2015 un valor 0.0107, por lo que se 
desprende que estuvieron por debajo de las expectativas esperadas. Por 
consiguiente la empresa obtuvo una rentabilidad de 1.99% con respecto a los 
activos que posee, esto quiere decir que por cada sol invertido con respecto a los 
activos presenta 1.99 lo que demuestra que los activos no se constituyeron como 
elementos preponderantes para generar riqueza. 
 
5. Rendimiento sobre capital contable 
Tabla 10.   
Rendimiento sobre capital contable 
5.- Rendimiento sobre Capital Contable 
        2016       2015 




  9,430.60 
= 5.42% 
Patrimonio 183,824.37   173,969.35 








Rendimiento sobre capital contable 













5.- Rendimiento sobre Capital Contable 
2016 2015 Variación  




Con relación al ratio rendimiento sobre el capital contable de la empresa a, se 
colige que la participación del capital en las actividades generadoras de riqueza 
devienen en intrascendentes, por cuanto la inversión realizada respecto a los 
aportes realizados, no son los esperados, toda vez que obtuvieron como 
rendimiento de 5.42% para el periodo 2015. Por otro lado analizando el último 
periodo 2016 se evidenció un rendimiento de 3.53% por cada sol invertido, la cual 
da a conocer que ha disminuido significativamente con relación al periodo 
anterior. 
 
3.4. Establecer la incidencia de la gestión del almacén con la rentabilidad 
de la Empresa Agroindustrial Morí E.I.R.L, distrito de Picota, año 2016. 
 
  
 Saldo final de la 
empresa año 2016  
 Ajuste  
 Saldo después del 
ajuste  
 Ventas Netas   S/.       180,063.00  
 S/. 62,650.20  
 S/.            242,713.20  
 Utilidad Bruta   S/.        70,063.00   S/.            132,713.20  
 Utilidad de Operación   S/.          7,214.00   S/.             69,864.20  
 Utilidad neta   S/.          6,492.60   S/.             62,877.78  
 Activos total   S/.       326,642.37   S/.            383,027.55  
 Patrimonio   S/.       183,824.37   S/.            240,209.55  
 
Tabla 11. Determinación en la incidencia de la gestión del almacén en los ratios 
de rentabilidad 
 
1. Incidencia gestión de almacén – Margen bruto 





Utilidad Bruta  S/.              70,063.00  
38.91% 
  Utilidad Bruta  S/.           132,713.20  
54.68% 
Ventas  S/.           180,063.00  
 
Ventas  S/.           242,713.20  
              
      Pérdida Generada       
      
-15.77% 
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2. Incidencia gestión de almacén – Margen de operación 
 





Utilidad Operacional  S/.                7,214.00  
4.01% 
  Utilidad Operacional  S/.              69,864.20  
28.78% 
Ventas  S/.           180,063.00    Ventas  S/.           242,713.20  
              
              
      Pérdida Generada       
      
-24.78% 
      
            
3. Incidencia gestión de almacén – Margen neto 
 





Utilidad Neta  S/.        7,935.40  
4.41% 
  Utilidad Neta  S/.      62,877.78  
25.91% 
Ventas  S/.    180,063.00    Ventas  S/.    242,713.20  
              
              
      Pérdida Generada       
      
-21.50% 
      
            
 
 
4. Incidencia de gestión de almacén – Rendimiento sobre activos (ROA) 
 





Utilidad Neta   S/.        7,935.40  
2.43% 
  Utilidad Neta   S/.      62,877.78  
16.42% 
Activos Totales  S/.    326,642.37    Ventas  S/.    383,027.55  
              
              
      Pérdida Generada       
      
-13.99% 
      






5. Incidencia de gestión de almacén – Rendimiento sobre el capital 





Utilidad Neta   S/.        7,935.40  
4.32% 
  Utilidad Neta   S/.      62,877.78  
26.18% 
Patrimonio  S/.    183,824.37    Patrimonio  S/.    240,209.55  
              
              
      Pérdida Generada       
      
-21.86% 
      
            
 




Conforme a la presente tabla se puede observar la incidencia de la gestión de 
almacén frente al margen bruto, margen de operación, margen neto, Rendimiento 
sobre activos, Rendimiento sobre el capital, lo que induce que la empresa debería 
haber generado mayores utilidades en cuanto al proceso que implementa en la 
gestión de almacén, cabe indicar que el indicador con mayor relevancia fue el 





IV. DISCUSIÓN          
 
En lo que respecta al presente capítulo la investigación tuvo como respaldo la 
teoría de Rubio y Villaroel (2012) fue quien determinó el desarrollo del problema a 
investigar a través de su libro Gestión Logística; la investigación tuvo un diseño no 
experimental. Por lo tanto las acciones que se generen dentro del campo de 
estudio determinaran la incidencia de la gestión del almacén con la rentabilidad de 
la Empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L, distrito de Picota, año 2016. Para 
establecer un mejor entendimiento se determinó un análisis por cada objetivo: 
 
De acuerdo al primer objetivo se llegó a describir las actividades de la gestión del 
almacén de la empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L; la cual distingue en primer 
lugar la recepción de los productos que a su vez se dividieron en 2 sub procesos 
donde el encargado toma las mercaderías de manos del proveedor; asimismo 
continua con el control de calidad donde se fijan la documentación y proceden a 
su debido almacenamiento; concordando con el autor Rubio y Villarroel (2012), da 
a conocer que la gestión logística es un factor importante que optimiza las 
operaciones de las empresas misma que contribuyen en brindar un información 
confiable. Según Ríos (2015), en su tesis Evaluación de la Gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad; hace mención que la gestión de la empresa fue 
ineficiente la misma que fue evidenciado por medio de un análisis a los estados 
financieros determinando un 73% deficiencias. 
 
Conforme al segundo objetivo se llegó a identificar las deficiencias, causas y 
efectos de la gestión almacén; determinado a que no se verifican las 
especificaciones técnicas de los bienes recepcionados, lo que implica que este 
indicador generó pérdidas en unidades monetarias; por otro lado en cuanto a los 
materiales en control de calidad no están sujetos a una verificación y por ende el 
personal de almacén  no ejecutan el proceso de manera eficaz; así mismo indica 
el autor Rubio y Villarroel (2012), que cada proceso en la gestión de almacén es 
importante por lo que no ejecutarlo de forma debido incurre a pérdidas 
invaluables. Según Fiallos (2017) en su tesis La gestión de los inventarios y su 
impacto en la rentabilidad del sector ferretero en la ciudad de Ambato; determino 
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que las empresas en su gran mayoría presentan una indebida gestión en cuanto a 
sus inventarios por lo que genera una baja en la rentabilidad. 
 
Por medio del tercer objetivo se llegó a conocer la rentabilidad de la empresa 
Agroindustrias Morí E.I.R.L. distrito de Picota, año 2016; determinado una 
variación negativa entre el indicador margen bruto de 0.080; la misma que 
demostró que el costos de ventas fue inferior al periodo anterior. Asimismo 
incurrió en el margen de operación y margen neto; concordando con el autor Díaz 
(2012); la rentabilidad es un instrumento por la cual se puede analizar e 
interpretar el comportamiento en lo que concierne a los estados financieros. 
Según el autor Mendoza (2014), en su tesis El control interno del área de almacén 
y la rentabilidad de la empresa industrial Yefany Inversiones S.A.C, da a conocer 
que la recepción y el despacho de mercaderías no presentan un orden que estime 
un control en sus recursos; y por ende estas actividades afectaron la rentabilidad 
en al cierre del periodo. 
 
Se llegó a establecer la incidencia de la gestión del almacén con la rentabilidad de 
la Empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L. Distrito de Picota, año 2016; por medio de 
las deficiencias en cuanto a las pérdidas generadas por el concepto de recepción 
física de bienes, almacenamiento y calidad de producto; porque se da a conocer 
que si la empresa hubiera desarrollado de manera adecuada la gestión de 
almacén, la empresa debiera haber obtenido una rentabilidad de 19.18%; 
concordando con Rubio y Villaroel (2012), indica que a una adecuada gestión del 
almacén se obtiene una mayor rentabilidad. Según Mija (2016), en su tesis 
Gestión de existencias y su efecto en la rentabilidad del grupo molino S&G del 
departamento de Lambayeque; indica que la gestión de existencias se desarrolla 










Como resultado de la investigación se ha llegado  a las siguientes 
conclusiones:  
 En lo que respecta a las actividades de gestión de almacén de la 
empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L, se encontró como primer proceso 
la recepción de mercaderías; tales se dividieron en 2 sub procesos. 
Asimismo continuó con el control de calidad fijando la documentación 
respectiva para posteriormente establecer su almacenamiento.  
 
 Se identificaron  deficiencias en cuanto a la gestión de almacén; debido 
a que no se verifican las condiciones técnicas de los bienes que por lo 
general la organización recepciona; que conllevara a determinar 
pérdidas en cuanto a faltantes y deterioro de los bienes. Asimismo, el 
personal asignado al control de calidad no evalúan y ejecutan los 
procesos de manera permanente por lo que se obtiene estos 
resultados. 
 
 En cuanto a la rentabilidad la empresa Agroindustrias Morí E.I.R.L, 
presentó variaciones entre el periodo 2016 y 2015 respectivamente. 
Cabe mencionar que el indicador margen de operación determinó un 
coeficiente de 4.01% en el periodo de estudio; mientras que en el 
periodo anterior fue superior en un 21.90%; por lo que se colige sobre 
la presencia de problemas en la generación de recursos económicos y 
financieros; originado por la ineficacia de las actividades que de 
manera habitual se desarrollan al interior de la empresa. 
 
 Los indicadores de gestión financiera extractados de los estados 
financieros, en cuanto a la gestión de almacén presentó una incidencia 
negativa frente a la rentabilidad; por lo que se evidenciaron deficiencias 
generadas en el proceso de recepción, calidad de producto y su 
respectivo almacenamiento; debido principalmente a la carencia de un 
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 La gerencia de la empresa deberá adoptar como parte de las 
estrategias los procesos de gestión de compras, que permita maximizar 
el control de las actividades y por consiguiente optimizar el uso de los 
activos realizables, que coadyuve a la eficiencia y eficacia de las 
operaciones de almacén. 
 
 Diseñar estrategias orientadas a elaborar un plan de actividades para 
la gestión de almacén, que posibilite fortalecer las actividades de 
recepción, almacenamiento y distribución, orientadas a minimizar los 
riesgos en cuanto al uso racional de los bienes que se mantiene en 
custodia. 
 
 En cuanto a la rentabilidad, la gerencia deberá realizar un análisis de 
forma trimestral, que permita evaluar el comportamiento de sus activos 
y la generación de utilidades, y por ende coadyuve a optimizar la  toma 
de decisiones  a fin de mejorar la rentabilidad del ejercicio. 
 
 Al haber determinado una incidencia en cuanto a la gestión de almacén  
frente a la rentabilidad; la gerencia deberá  implementar un plan de 
actividades con el propósito de que cada proceso se ejecute de manera 
eficiente para que de esta manera se pueda minimizar los márgenes de 
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Anexo 01 Matriz de Consistencia metodológica 
Autor/título Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Gestión del 
almacén y su 
incidencia en 
la rentabilidad 












incide en la 
rentabilida









Evaluar la gestión del 
almacén para establecer la 
incidencia en la rentabilidad 
de la empresa 
Agroindustrias Morí 




a. Describir las 
actividades de la gestión del 
almacén de la empresa. 
b. Identificar 
deficiencias, causas y 
efectos de la gestión de 
almacén 
c. Conocer la 
rentabilidad de la empresa 
d. Establecer el grado 
de incidencia de la gestión 
financiera con la 
rentabilidad de la empresa 
Agroindustrias Morí 
E.I.R.L. distrito de Picota, 
año 2016 
Hi: La gestión del 
almacén es 
inadecuada e 
incide de manera 
negativa en la 




distrito de Picota, 
año 2016. 
 
H0: La gestión del 
almacén no incide 
positivamente en 











Recepción física de Bienes 
Observación Lista de cotejo 
Control de Calidad 
Documentación 
Almacenamiento 
Local de Almacén 
Localización de almacenes 




Entrega de productos 















Rendimiento sobre capital 
(ROE) 
Diseño  Población Muestra 
No 
experimental 
Estará conformada por el acervo documentario de la empresa 
Agroindustrias Morí E.I.R.L. y todos los trabajadores de la 
misma. 




Anexo 02: Lista de cotejo de gestión de almacén  
I. INSTRUMENTO VARIABLE I 
Recepción u obtención 
Recepción Física de Bienes   Si No Observación  
1 
Se verifican las especificaciones técnicas de los bienes 
recepcionados. 
   x   
2 El personal de almacén  muestra  experiencia en sus tareas.  x     
Control de Calidad Si No Observación 





Se lleva un registro  de calidad de los pedidos que se requieren  
según comprobantes o proformas 
x  
 
    
5 
Los responsables en el control de calidad ejecutan este proceso de 
manera eficaz. 
  x   




Documentación Si No Observación 
7 
Existe la documentación para el control con respecto al proceso 
de recepción. 
 x     
8 
Se designó a un responsable para el control de los documentos 
según bienes que se ha recibido. 
 x     
9 
La documentación emitida por los proveedores mantiene  
concordancia con los bienes que ingresan al almacén. 
   x   
Almacenamiento 
Local de Almacén  Si No Observación 
10 
La empresa cuenta con una infraestructura capaz de ubicar y 
almacenar los bienes que normalmente se requiere. 
 x     
11 
El local de Almacén presenta un acceso a los transportistas 
quienes nos proporcionan los bienes o materiales 
   x   
Sistema de Codificación  Si No Observación 
12 
La empresa presenta un sistema de codificación por cada bien que 
ingresa a Almacén. 
x      
Despacho, Entrega o Distribución 
Entrega de productos Si No Observación 
13 
Cuenta con un registro de las entregas de materiales que debe de 
realizar.   
x      
14 
La empresa lleva un control de los movimientos de egresos en 
función a la Entrega de productos.  
 x     
Sistema FIJO y LIFO Si No Observación 
15 
Se posee documentos de gestión interna relacionados con el 
ingreso y salida  de bienes. 
 x     
16 
Los responsables de área de despacho se organizan para aplicar 
este proceso. 
x      
17 
La empresa emplea métodos de valuación para el control de los 
bienes en el almacenamiento. 
 x  
Documentación Si No Observación 
18 
Se presenta la documentación completa según notas de salida 
para el despacho de bienes. 




Anexo 03: Instrumento para rentabilidad 
 



















 a) Margen Bruto 
(Utilidad Bruta 




 b) Margen de Operación 
(Utilidad 
Operacional / 





 c) Margen Neto 
(Utilidad Neta / 





 d) Rendimiento sobre los activos 
(ROA) 
(Utilidad Neta / 
Activos 





 e) Rendimiento sobre Capital (ROE) 
(Utilidad / 
Patrimonio o 




















ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 2,906.70 Tributos Por  Pagar S/. 212.00
Dinero en Efectivo 2,906.70            Impuestos por pagar 212.00              
Mercaderia 19,975.80        Proveedores 133,919.59           
Materiales auxiliares y suministros S/. 8,561.10          
Suministros 8,561.10            
Activo diferido S/. -                   
Impuesto a la Renta -                      TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 134,131.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 31,443.60
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Diversas
ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
Inmueble Maquinaria y Equipos 313,096.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.00
TOTAL PASIVO 134,131.59           
PATRIMONIO
Depreci. del inmue. maq y equipo (36,438.66) PATRIMONIO
Capital S/. 150,000.00
Resultados Acumulados S/. 14,538.75
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE S/. 276,657.34 Resultado del Ejercicio S/. 9,430.60
TOTAL PATRIMONIO S/. 173,969.35
TOTAL ACTIVO S/. 308,100.94 S/. 308,100.94
Tarapoto, 31 de Diciembre del 2015
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2015
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES)







Ventas Netas S./ 151,066.00
Costos de Ventas 104,764.00
UTILIDAD BRUTA 46,302.00
Gastos de Operación 13,225.88
Gastos de Administración 5,695.52
Gastos de Ventas 7,530.36
UTILIDAD DE OPERACIÓN 33,076.12




UTILIDAD ANTES I.R 10,478.44      
I.R 1,047.84        
UTILIDAD NETA 9,430.60        
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)






ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 9,384.00   Tributos Por  Pagar S/. 165.00
Dinero en Efectivo 9,384.00        Impuestos por pagar
Mercaderia 36,232.56 
Materiales auxiliares y suministros S/. 6,651.50   
Suministros 6,651.50        
Activo diferido S/. -            
Impuesto a la Renta -                 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 165.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 52,268.06
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por pagar diversas 142,653.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipos 332,613.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 142,653.00
TOTAL PASIVO 142,818.00  
PATRIMONIO
Depreci. del inmue. maq y equipo (58,238.69) PATRIMONIO
Capital S/. 150,000.00
Resultados Acumulados S/. 27,331.77
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE S/. 274,374.31 Resultado del Ejercicio S/. 6,492.60
TOTAL PATRIMONIO S/. 183,824.37
TOTAL ACTIVO S/. 326,642.37 S/. 326,642.37
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2016
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO






Ventas Netas S./ 180,063.00
Costos de Ventas 110,000.00 
UTILIDAD BRUTA 70,063.00
Gastos de Operación 62,849.00
Gastos de Administración 44,100.00
Gastos de Ventas 18,749.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 7,214.00
Otras Cargas e Ingresos del Ejercicio 0.00
Gastos diversos 0.00
Gastos Financieros -            
Otros ingresos 0.00
UTILIDAD ANTES I.R 7,214.00     
I.R 721.40        
UTILIDAD NETA 6,492.60     
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
Tarapoto, 31 de Diciembre del 2016
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